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706 LIVRES 
Ces six ouvrages constituent des référen-
ces essentielles à la compréhension de la Po-
logne contemporaine ainsi que de tous les 
problèmes restés sans solution depuis les 
beaux jours de Solidarité. Ils renforcent égale-
ment la mise en garde du philosophe Santaya-
na qui disait que celui qui ne tient pas compte 
du passé sera condamné à le reproduire. 
André G. KUCZEWSKI 
Administration and Public Studies 
McGill University, Montréal 
PAENSON, Isaac. Manuel anglais-fran-
çais-espagnol-russe de la terminologie du 
droit international public (droit de la 
paix) et des organisations internationales. 
Bruxelles, Établissements Emile Bruy-
lant, 1983, 894 p. 
Ce manuel de terminologie anglaise, 
française, espagnole et russe du droit interna-
tional est présenté sous forme d'un traité de 
droit international. Le souci de l'auteur a 
donc consisté à replacer dans leur contexte les 
termes propres à la discipline. Son imposant 
manuel (près de neuf cents pages) est divisé 
en huit chapitres qui étudient successivement 
la notion de droit international et son histoire, 
ses sources, la notion de personnalité interna-
tionale, les objets et les limitations de la 
compétence étatique, les actes juridiques 
internationaux, les droits et devoirs fonda-
mentaux des États et leur responsabilité inter-
nationale, les aspects juridiques des organisa-
tions internationales, le règlement pacifique 
des différends et les mesures de coercition. 
Même s'il s'agit avant tout d'un ouvrage de 
terminologie, l'auteur s'est efforcé de rendre 
compte des différentes écoles de pensée et 
particulièrement des définitions adoptées 
d'une part par les auteurs occidentaux et 
d'autre part par les auteurs socialistes. Le 
texte est divisé en quatre colonnes, une pour 
chaque langue, et permet un repérage rapide 
des équivalences. 
Hélène GALARNEAU 
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